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Propos liminaires sur la gouvernance
• Nouvelle organisation du pouvoir, de la 
manière de gouverner
• Crise de légitimité des institutions 
internationales suite aux PAS, critique de 
la gestion centralisée des ressources,…
• Gouvernance : nouvelles modalités de
coordination entre acteurs publics et non 
gouvernementaux, dans un univers 
fragmenté (Offner, 1999)
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Facettes de la gouvernance dans le 
champ de l’environnement et du 
développement (1)
• Au niveau international, « gouvernance 
environnementale globale » (Hufty et 
Aubertin, 2007) : différents régimes 
internationaux mobilisés pour traiter des 
problèmes globaux d’environnement ; 
modalités d'élaboration et d'évolution des 
accords multilatéraux d'environnement
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Facettes de la gouvernance  dans le 
champ de l’environnement et du 
développement (2)
• Bonne gouvernance (World Bank 1992), 
gouvernance démocratique (PNUD, 2000)
• Dévolution et participation
• Corporate governance, gouvernance 
“volontaire”
• Gouvernance d’autorité/confiance 
mutuelle
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Cadrage initial
• Genèse et gouvernance des dispositifs
– Représentations diverses, intérêts, pluralité des 
registres de justification : stabilisation, 
compromis
• Gouvernance :
– Fonctionnement au quotidien, règles, 
évolutions,… voir esquisse de grille
• Comparaison au sein de familles de 
dispositifs (Parcs, PSE) mais aussi plus 
larges.
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Proposition de grille modulaire
• 4 blocs et 10 domaines
• Contexte et objectifs : cadre institutionnel 
large, objectifs, sources d’inspiration
• Acteurs : inventaire, rôles
• Règles et modalités de fonctionnement 
: evolution des règles, échelles et publics, 
mécanismes économiques
• Interactions : alliances/conflits, formes 
d’engagement, gagnants/perdants
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